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GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ...
BİR HATIRA
Köhne Bab-ı Â li... Yollarının her 
taşı hâtıralaşmış bir olayın şahidi­
dir. Yalnız yolları mı ya?.. Şimdi 
çehrelerini değiştirip modern bir 
kılığa giren dükkânlar... Onlar da 
bir çok acı, tatlı hâtıralara şahit ol­
muş değilmldir? -Meserret» Kıraat­
hanesinin meşrutiyet tarihinde yeri 
yokmudur?
Şimdi bir kebapçı dükkânı olan 
eski «Sarafim» Kıraathanesi ile 
şimdiki Meşhur işkembeci’nin ara­
sında Büyük Kınacryan Hanı’nın bu­
lunduğu dar sokakta, halen lokanta 
haline getirilmiş bulunan bir mey. 
hane vardı: «Kafkas»...
Bu Kafkas adlı meyhane gazete­
cilerin sık sık ziyaret ettikleri bir 
yerdi. Garsonları tipik ve entere­
san adamlardı. Sip sivri sakalı, sağ 
kulağının arkasına iliştirdiği siga­
rası, sol kulağı arkasına yerleştir, 
diğl kurşun kalemi ile «Sarafim» 
adlı garson da bu tiplerden biri idi.
Gazeteciler hafta sonları mutla­
ka Kafkas'da toplanırlardı. Çünkü 
ozaman ücretler aydan aya değil, 
tatil günü Cuma olduğu için Per­
şembeden perşembeye haftada bir 
defa ödenir, gazeteciler de parayı 
alır almaz soluğu «işteynburg» de­
nilen meyhanede (Şimdiki İstanbul 
Lokantası) alırlardı. Çünkü burası 
«Kafkas» a nisbetle biraz daha pa­
halıca İdi. Hafta sonlarına doğru ke­
se hafiflemeğe başlayınca da daha 
ucuz olan «Kafkas» a düşerlerdi. 
Hem Kafkas veresiye de verirdi.
Ozamanlar bir duble rakı yedi 
buçuk, on kuruştu. Hem de her 
duble başına 8-10 çeşit meze beda­
va olmak şartıyla. İnsan meyhanede 
üç beş kadeh rakı İçtim!, hem kafa, 
yı tütsüler, hem de karnını doyur­
muş olurdu.
Rahmetli Mahmut Yesarî Kafkas'­
ın müdavimlerindendi. Elinde bir 
mektep defteri, meyhaneye gelir, 
mermer masalardan birinin başına 
çöker, bir taraftan gazeteye yetiş.
Rahmetli Mahmut Yesarî
Ressam Cemal Görkey’in 
kaleminden 
(Hâfl Kadri Alpman 
Koleksiyonundan)
tireceği romanı yazar, bir yandan 
rakıcığını yudumlardı. Yazısını biti- 
rinoe de «Sivri» diye adlandırdığı 
Sarafimi çağırır, defterden kopardı­
ğı kâğıtları gazeteye gönderir, iki 
buçuk lira avansı alıp gelmesini 
tenbihlerdi.
Bir aralık Mahmut'un masasına 
bir adam dadandı. O'nun mektep 
arkdaşı imiş, işsizmiş, zavallı han­
gi kapıyı çalsa yüzüne kapanıyor, 
bir türlü iş bulamıyormuş. Mahmut, 
bir iki gün bu çilekeş mektep arka­
daşına bir kaç kadeh rakı ısmarladı. 
Sonraları da pek tabii boş vermeğe 
başladı. Fakat, o zavallı hergün ge­
liyor, Mahmutun masasının başına 
çöküyor, gelen mezelerden kifafla-
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nıyordu. Mahmut, mezeye pek rağ­
bet etmediği için bu hale aldırış 
etmiyor, fakat mektep arkadaşının 
bu dolmıyan çilesine de üzülmek­
ten kendini alamıyordu.
Bir gün Kafkas’a Mahmut'un pek 
sevdiği bir arkadaşı geldi. Bu ar­
kadaş Polis Müdürlüğünde pek mü­
him bir mevki sahibi idi. Oturuldu, 
konuşuldu, sohbet edildi. Bir aralık 
Mahmut arkadaşına:
— Yahû dedi.. Senin Müdüriyet­
te bir dediğini iki etmezler. Ne olur 
şu zavallıya bir iş bulsana... Bir si­
vil polislik, taharri memurluğu filân 
gibi....
— Hay hay... Olur Mahmutcu- 
ğum. Olur amma.. Birdenbire olmaz, 
vaktini, saatini beklemeli...
—  Bekleriz canım ne olacak 
Zaten zavallı heryün buracr pine«- 
leyip -ürüyor...
Sohbet devam etti. Vakit gecik­
ti, herkes birer birer ayrıldı ve 
Mahmut'la arkadaşı da çıkıp gitti.
Aradan günler, belki haftalar geç­
tikten sonra bir gün o Müdüriyet­
teki arkadaş, Beyoğlu’nda Mahmut’a 
rastladı.
—  Mahmut'cuğum... Hani sen 
bana bir arkadaşından bahsetmiş, 
ona iş bulmamı istemiştin ya...
— Ha... Evet.. Evet., amma bir 
kaç zamandır göremiyorum o arka­
daşı.. Gelmiyor. İşmi buldu, yoksa 
hastamı nedir?
— Tüh... Be... Halbuki bizde 
münhal bir Taharri Memurluğu var.. 
Müracaat etsin diyecektim.
—  Belki rastlarım. Belki yine dü. 
şer, söylerim, iş bulamadı ise gel­
sin sana...
—  Olur olur... Gönder mutlaka.. 
yerleştirelim zavallıyı...
Filhakika, o talihsiz mektep ar­
kadaşı bir kaç gündür gözükmemiş- 
ti. Hastalanmış, evden çıkamamış. 
Fakat artık bahtı açılmış olacak ki, 
bu rastlantının ertesi günü yine 
(Sonu 24. d«)
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(10. dan devam)
Kafkas'a düşmüş, masasına çök­
müş...
Mahmut derhal bir kartvizit yaza, 
rak, adamcağızı Müdüriyetteki arka­
daşına gönderdi.
Ertesi akşam, adamcağız ağzı ku­
laklarında, memnun, minnettar, 
Mahmude nasıl teşekkür edeceğini 
bilemez bir halde geldi. İşi oluyor­
du. Dilekçesini vermiş, muamele 
başlamıştı.
— Mahmutcuğum, çoluğum, ço­
cuğum senin sayende refaha kavu­
şacaklar.. Sen bana pek büyük bir 
iyilik, ağabeylik, hattâ babalık ettin. 
Sana bu minnetimi nasıl öderim 
bilmem. İnşaallah ilk maaşımla 
dört başı mamur bir papas uçura- 
ralım.
Mahmut da yaptığı tavassutun iyi 
netice vermiş olmasından memnun, 
hatta iş bulan mektep arkadaşından 
daha çok sevinçli.. Kesenin ağzını 
açtı. O akşam Kafkas'ta parlak bir 
papas uçurma töreni yapıldı.
★
Aradan 3-4 ay geçmişti. Mektep 
arkadaşı yine her akşam Kafkas'a 
geliyor, fakat Mahmut’un masasına 
değil, meyhanede bir başka masa­
ya oturuyor, kendi masrafını kendi 
yapıyor, Mahmutla dostluğu, arka­
daşları ile de sohbeti devam edi­
yordu. Halinden memnundu. Her za­
man Mahmut’a karşı minnettar ol­
duğunu saklamıyor, bunu her haliy­
le izhar ediyordu.
Günlerden bir gün bu adamcağızı 
işe yerleştiren Mahmut'un Müdü­
riyetteki arkadaşı yine Mahmut'a 
rastladı.
— Mahmut bey dedi... Yahu se­
nin ve arkadaşların hakkında Mü-
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düriyette dosyalar açıldı. Hakkınız­
da tümen tümen rapor var...
— Allah Allah ne raporu bun­
lar?...
—  Ne olacak.. Meyhanede arka­
daşlarınla yaptığın sohbetler esna­
sında söylediğin ileri geri sözler... 
Espriler... Tenkitler falan...
— Acaib şey... Kim veriyor bu 
raporları.
—Kim olacak.. Senin taharri me­
muru yaptığımız mektep arkada­
şın...
— Olur şey değil... Desene besle 
kargayı oysun gözünü...
— Orasını bilmem.. Bildiğim bir 
şey varsa konuşurken biraz dikkatli 
ol.. Öyle ileri geri lâflar etme.. Son­
ra başını ateşe yakarsın.
Mahmut fena halde sinirlenmişti. 
Ertesi gün Kafkas’ta yazı filân ya­
zamıyor, üst üste içiyor ve o ma­
hut mektep arkadaşını bekliyordu.
Dairelerin paydos zamanı o bek­
lediği arkadaşı geldi, Mahmut'u yi­
ne hürmetkârane selâmladı ve arka 
taraflardaki masalardan birine ge­
çerken Mahmut:
— Baksana bana dedi.. Yahu ne­
dir bu hal.. Hergün Müdüriyete be­
nim ve arkadaşlarım hakkında ra­
por veriyormuşsun?...
Adam şaşırdı, kekeledi...
—  Vallahi Mahmut beyciğim, hiç 
bir fena rapor vermedim. Hep su­
dan şeyler... Ne yapayım, ben öyle 
meşhur adamları tanımıyorum, tanı­
dıklarım hep senin arkadaşların, 
kıymetli muharrirler.. Benden her­
gün rapor istiyorlar, ben de burada 
dinlediklerimi yazıyor, veriyor, gül 
gibi geçinip gidiyorum. Amma val­
lahi de billahi de içinde hiç kimse 
hakkında fena bir şey yok., sudan 
lâflar...
GÜVERCİN
Aylık — Fikir — Sanat ve 
Aktualite Mecmuası 
Sayısı 200 Kuruş
Abone artları :
Yıllık Abone 24 Lira
Yabancı illere 48 Lira
Altı Aylığı 12 Lira
Yabancı İllere 24 Lira
İlân Şartları
İÇ, ARKA SAHİFELER : 1
Tam sahife 600 Lira 1
1/2 sahife 400 Lira 1
1/4 sahife 250 Lira 1I
1/8 sahife 180 Lira 11
1/16 sahife 100 Lira 1
ARKA KAPAK (İÇİ) 1
Tam sahife 800 Lira 1
1/2 sahife 550 Lira 1
1/4 sahife 400 Lira 1
1/8 sahife 250 Lira 11 m
MÜHİM NOT :
İç sahlfelerle arka kapak içinde 
— Ücreti peşin ödemek şartıyle — 
12 sayılık ilân verenlere yarı yarıya 
tenzilat yapılır.
ARKA KAPAK (DIŞI)
Tam sahife 1000 Lira
1/2 sahife 600 Lira
1/4 sahife 400 Lira
Tam sahife
(2 renkli) 1500 Lira
1/2 sahife 800 Lira
1/4 sahife 500 Lira
(Renkli ilândaki fiata, klişe mas­
rafları da dâhildir. Ayrıca klişe pa­
rası alınmaz. Klişesini kendileri ve­
ren İlân Sahiplerine düz baskı tâ- 
rifesi tatbik olunur.)
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BESLENME YOLU İLE
DAHA GÜÇLÜ. DAHA DİNÇ DAHA ZARİF OLMANIN KESİN ÇARELERİ
İsimli kitap çıktı.
DR. NURETTİN ERDOĞU 
BESLENME UZMANI
Emek İş Yayınevi : Ankara Caddesi, Güner Han No: 45-8 
Telefon : 26 74 84 (İSTANBUL)
Kitapçılardan arayınız. Ödemeli isteyiniz.
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